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Pertumbuhan penduduk maka akan mempengaruhi adanya perubahan-
perubahan dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi,dari penelitian ini adalah 
“ANALISIS PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP KETERSEDIAAN 
SARANA DAN PRASARANA SOSIAL EKONOMI DI KECAMATAN 
KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO 2008 DAN 2012”. 
Tujuan penelitian (1) Mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk di 
Kecamatan Kartasura tahun 2008 dan 2012.(2) Mengetahui faktor demografi yang 
paling berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan penduduk di kecamatan 
Kartasura (3) Mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap  
ketersediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di Kecamatan 
Kartasura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 
sekunder, data sekunder diambil dari instansi-instansi yang terkait dengan 
penelitian ini. Data sekunder yang digunakan merupakan data time series dengan 
perbandingan tahun yaitu dari tahun 2008 dan 2012. Penentuan  daerah penelitian 
ini mengambil lokasi di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yang 
memiliki 12 desa yaitu Desa Ngemplak, Desa Gumpang, Desa Makamhaji, Desa 
Pabelan, Desa Ngadirejo, Desa Kartasura, Desa Pucangan, Desa Kertonatan, Desa 
Wirogunan, Desa Ngabeyan, Desa Singopuran, dan Desa Gonilan. Analisis data 
yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif  dengan unit analisis terkecil 
wilayah desa.  
Hasil penelitian menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk di 
Kecamatan Kartasura tahun 2008 dan 2012.Tingkat  pertumbuhan penduduk 
dengan nilai klasifikasi tinggi berada di Desa Ngemplak, Gumpang, Pucangan. 
Pertumbuhan penduduk dengan nilai klasifikasi sedang berada di Desa 
Kertonatan, Wiragunan, Singopuran, Gonilan.Pertumbuhan penduduk dengan 
klasifikasi rendah berada di Desa Makamhaji, Pabelan, Ngadirejo, Kartasura, dan  
Ngabeyan. Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kecamatan Kartasura tahun 
2008 dan 2012 masuk dalam kategori sedang dengan memiliki nilai pertumbuhan 
sebesar 0,85 %. Faktor demografi yang paling berpengaruh terhadap tingkat 
pertumbuhan penduduk di kecamatan Kartasura pertumbuhan penduduk 
dikarenakan oleh tiga faktor yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.Nilai angka 
kematian meningkat maka dapat mengurangi jumlah penduduk sehingga 
pertumbuhan penduduk yang terjadi di daerah penelitian dalam kategori sedang. 
Faktor yang paling mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan 
Kartasura pada tahun 2008 dan  2012 adalah faktor kematian. Hubungan antara 
pertumbuhan penduduk pada tahun 2008 terhadap masing-masing fasilitas sosial 
ekonomi didapatkan nilai korelasi R pertumbuhan penduduk terhadap fasilitas 
kesehatan dengan nilai R ( 0,380 ),fasilitas pendidikan dengan nilai R ( 0,452) dan 
fasilitas ekonomi dengan nilai R ( 0, 543).Pada tahun 2012 didapatkan nilai 
korelasi R pertumbuhan penduduk terhadap fasilitas kesehatan dengan nilai R ( 
0,412 ),fasilitas pendidikan dengan nilai R ( 0,503) dan fasilitas ekonomi dengan 
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